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Es tracta de dos projectes de recerca que es duen a terme en el primer cicle de 
secundària i tenen per objectiu fer apropar els joves a l’entorn, desenvolupant les 
competències transversals del currículum actual, com les comunicatives (lingüística, 
audiovisual), metodològiques (competència digital) i les personals (social i ciutadana).  
Per poder desenvolupar aquestes competències, els estudiants han de conèixer el seu 
entorn proper, on passegen, es desenvolupen, tenen les seves vivències: a 1r d’ESO 
estudien el barri de Sants, on es troba una ciutat en miniatura amb les seves 
institucions, biblioteques, parcs, etc. A 2n d’ESO, el seu espai de treball s’obre cap a la 
ciutat de Barcelona, als districtes desconeguts per ells. 
Aquest treball de descoberta es fa a partir de la xarxa, la tecnologia i el món digital. Els 
alumnes han d’aprendre a buscar dades, a organitzar-les i a relacionar-les però es vol 
afavorir un aprenentatge més vivencial amb el treball de camp i les visites. Les 
activitats, iniciades fa un temps, tenen amb el suport d’eines informàtiques, tant en el 
procés de cerca de formació inicial com en la síntesi de la informació i en el procés de 
comunicació final dels resultats. Una versió més extensa d’aquesta proposta es pot 
trobar en l’apartat «Experiències» en aquest mateix número de la RCP. 
 
Altres membres de l’equip de ciències socials de l’Escola Proa: Marta Díaz, Núria Català, Quim 
Mairal, Jordi Borràs  
  
